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ABSTRACT 
Khoiriyah, Faridatul. 2014. Improved Nature Science Learning Result Class V 
Semester 2 Students Through Model Student Teams Achievement 
Division in SDN Dadirejo 02. Skripsi. Primary School Teacher 
Education, Faculty of Teacher Training and Education, University of 
Muria Kudus. Supervisor: (i) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd.             
(ii) Khamdun, S.Pd., M.Pd. 
 
Key words: STAD, science learning result, light’s properties. 
 
The background of this research is the process of teacher-centered 
learning, group discussions have not been able to run optimally, students have not 
been able to work together in groups, participation and responsibility among 
group members less, unequal division of labor, in this case the dominating group 
of students proficient consequently other members become passive. This is 
causing difficulty for the students to understand the learning materials so that the 
students learn science is low. The purpose of this research is (1) to know the 
improvement science learning material light’s properties by using STAD learning 
model to the student class V SDN Dadirejo 02, (2) to describe the increase of 
stundent learning activity by using STAD learning model in science material 
light’s properties of class V SDN Dadirejo 02, and  (3) to describe the increase of 
the teacher activity by using STAD learning model in science material light’s 
properties of class V SDN Dadirejo 02. 
STAD is one type of cooperative learning model which emphasizes on the 
activities and interaction among students to motivate each other and help each 
other master the subject matter in order to achieve maximum achievement. 
Students learn the material in advance along with friends of the group then they 
tested individually through the quiz. Through individual quiz students will obtain 
a score of development. Each group will get the title at the end of the study in 
accordance with the average score of the development group.  
This research using the action class method research. The subject of this 
research is the student Class V SDN Dadirejo 02 with the total 24 Students. This 
research done two cycles. Every cycles consist of planning, implementation, 
observation, and reflection. Independent Variable is the STAD learning model and 
dependent variable is sains learning achievement. To  get the data of this research 
by doing the test and observation. Getting the data consist of the result of the test 
evaluation, student learning activity, and teacher activity. 
Result of the research can increase the performance of the studying nature 
science by the student with the material  light’s properties. It is have significant 
enough between 1
st
 cycle and 2
nd
 cycle . Completely of the classical learning by 
the student 1
st
 cycle (70,83%) and 2
nd
 cycle (88%), this is support with the 
increase of the student learning activity  in 1
st
 cycle 59,38% (Enough) and the 2
nd
 
cycle 79,08% (Good). Teacher activity have increase in 1
st
 cycle 62% (Enough) 
and 2
nd
 cycle 81% (Good). 
 
x 
 
The conclusion based on the result of this research by using STAD 
learning model can improve the performance of studying sains of material light’s 
properties student class V SDN Dadirejo 02. For the application of the model 
suggested in STAD, the teacher should provide the opportunity for students to 
issue opinions in group discussions and activities ensure each member of the 
group over matter. 
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ABSTRAK 
Khoiriyah, Faridatul. 2014. Peningkatan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V 
Semester 2 Melalui Model Student Teams Achievement Division di SDN 
Dadirejo 02. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (i) 
Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd., (ii) Khamdun, S.Pd. M.Pd. 
 
Kata kunci: STAD, hasil belajar IPA, sifat-sifat cahaya. 
 
Latar belakang penelitian ini adalah proses pembelajaran berpusat pada 
guru, kegiatan diskusi kelompok belum dapat berjalan dengan optimal, siswa 
belum bisa bekerja sama dalam kelompoknya, partisipasi dan tanggung jawab 
antar anggota kelompok kurang, pembagian tugas tidak merata, dalam hal ini 
siswa pandai yang mendominasi  kelompoknya   akibatnya   anggota   yang   lain   
menjadi   pasif. Hal tersebut yang menyebabkan siswa kesulitan untuk memahami 
materi pembelajaran sehingga hasil belajar IPA siswa rendah. Tujuan penelitian 
ini yaitu (1) mengetahui peningkatan hasil belajar IPA materi sifat-sifat cahaya 
dengan menerapkan model pembelajaran STAD pada siswa kelas V SDN 
Dadirejo 02, (2) mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar siswa dengan 
penerapan model pembelajaran STAD pada pelajaran IPA materi sifat-sifat 
cahaya kelas V SDN Dadirejo 02, dan (3) mendeskripsikan peningkatan akivitas 
guru dengan penerapan model pembelajaran STAD pada pelajaran IPA materi 
sifat-sifat cahaya kelas V SDN Dadirejo 02. 
STAD adalah salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang 
menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling 
memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna 
mencapai prestasi yang maksimal. Siswa mempelajari materi terlebih dahulu 
bersama dengan teman satu kelompoknya kemudian mereka diuji secara 
individual melalui kuis. Melalui kuis individual siswa akan memperoleh skor 
perkembangan. Setiap kelompok akan memperoleh predikat di akhir pembelajaran 
sesuai dengan rata-rata skor perkembangan kelompok. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Dadirejo 02 yang berjumlah 24 siswa. 
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Variabel bebas yaitu 
model pembelajaran STAD dan variabel terikat yaitu hasil belajar IPA. Data 
penelitian ini diperoleh melalui tes dan observasi. Data yang diperoleh meliputi 
data hasil tes evaluasi, aktivitas belajar siswa, dan aktivitas guru. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan hasil belajar IPA siswa pada materi 
sifat-sifat cahaya yang cukup signifikan antara siklus I dan siklus II. Ketuntasan 
belajar klasikal siswa siklus I (70,83%) dan siklus II (88%), hal ini didukung 
dengan peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus I 59,38% (cukup) dan 
siklus II menjadi 79,08% (baik). Aktivitas guru mengalami peningkatan pada 
siklus I 62% (cukup) dan siklus II mencapai 81% (baik). 
 
xii 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan penerapan model 
pembelajaran STAD dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi sifat-sifat 
cahaya siswa kelas V SDN Dadirejo 02. Untuk itu disarankan dalam penerapan 
model pembelajaran STAD, guru harus memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk mengeluarkan pendapatnya dalam kegiatan diskusi kelompok dan 
memastikan setiap anggota kelompok menguasai materi. 
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